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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo someto a su criterio y 
consideración la tesis titulada: “Áreas de Economía y Asignación Presupuestaria 
del Distrito de Breña en los años 2015-2016”. 
El siguiente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la información 
obtenida de manera teórica-practica mediante los conocimientos adquiridos 
durante los años de formación profesional aplicando metodología de la 
investigación propia para este tema, consultas bibliográficas que he realizado 
consciente de las limitaciones que pueden presentarse en el mismo. 
El presente trabajo de investigación contiene en su haber 7 partes, como también 
algunos anexos. En el capítulo l: Introducción de la tesis, en el capítulo ll: El 
método a emplear, capitulo lll: Los resultados de la tesis, en el capítulo lV: la 
discusión, en el capítulo V: Las conclusiones, en el capítulo Vl: Las 
recomendaciones según los resultados obtenidos y para finalizar el capítulo Vll: 
Las referencias Bibliográficas que se han citado en la presente tesis y los anexos. 
El objetivo fundamental de la tesis es determinar si existe relación entre las áreas 
de  Economía y Asignación Presupuestaria en la Institución Nacional del Niño del 
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La investigación titulada “Áreas de Economía y Asignación Presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-
2016”, Responde a la pregunta ¿Existe relación entre las áreas de economía y 
asignación presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño  del distrito 
de Breña en los años del 2015-2016? Siendo el objetivo general determinar si 
existe relación entre las áreas de economía y asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-
2016. La  metodología de la tesis correspondiente fue no experimental 
correlacional, el tipo de enfoque para este trabajo fue un enfoque cuantitativo. 
El diseño de la investigación fue correlacional, el tipo de estudio fue retrospectivo, 
la muestra fue constituida por la información financiera y presupuestal, además de 
la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los periodos 
2015-2016. La técnica de investigación empleada fue de análisis documental, ya 
que el estudio se basa en recolección de datos de años anteriores, se utilizó el 
programa Microsoft  Excel 2013 para el empleo de las fórmulas de correlación de 
hipótesis para sustentar nuestro estudio. Se puede concluir de los datos obtenidos 
de la  hipótesis general que las áreas de economía y asignación presupuestaria 
en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 
2015-2016. Por lo tanto, se concluye que las áreas de economía guardan relación 












The research entitled "Economics and Budgetary Assignment Areas in the 
National Institution of Child Health of the District of Breña in the years 2015-2016", 
answers the question "Is there a relationship between the areas of economics and 
budget allocation in the National Institution of Child Health of the district of Breña 
in the years of 2015-2016? The general objective is to determine if there is a 
relationship between the areas of economy and budget allocation in the National 
Institution of Child Health of the district of Breña in the years 2015-2016. The 
methodology of the thesis was not experimental correlational, the type of approach 
for this work was a quantitative approach. 
The research design was correlational, the type of study was retrospective, the 
sample constituted by the financial and budgetary information, in addition to the 
National Institution of Child Health of the district of Breña in the periods 2015-
2016. The research technique was used for the documentary analysis, the study is 
based on data collection from previous years, the Microsoft Excel 2013 program 
was used for the use of hypothesis correlation formulas to support our study. It can 
be concluded from the data obtained from the general hypothesis that the areas of 
economy and budget allocation in the National Institution of Child Health of the 
district of Breña in the years 2015-2016. Therefore, it is concluded that the areas 














































1.1 Realidad Problemática 
Los centros de salud públicos lo cuales velan por el bienestar de sus pacientes y 
se rigen de los servicios que brindan; están lidiando con unos graves problemas 
con lo que llevan un gran lapso de tiempo, y es algo que se está dando con gran 
frecuencia  en los hospitales, como sucede en el Instituto Mexicano de Seguro 
Social, que tienen como principal problema la carencia de suministros para 
atender, como también, brindar  una calidad en sus servicios, debido a que su 
infraestructura y personal no tiene las competencias; esto se refleja en la gran 
cantidad de denuncias contra la entidad, la falta de quirófanos, la sobrepoblación 
de pacientes, largas colas, atraso en la documentación, tratamientos y 
operaciones pueden generar mayores problemas.  
Esto también  acontece en el Perú en el Hospital ll Huamanga- San Juan Bautista 
de Ayacucho es el que más denuncias presenta a nivel Nacional, están en crisis 
financiera, no cuentan con materiales e insumos para ofrecer una mejor calidad 
de vida a sus pacientes, falta de mantenimientos en equipos, cobros innecesarios. 
En la Institución Nacional de Salud del Niño se refleja la misma situación, se hace 
énfasis también en que esta entidad ha tenido malas gestiones con anterioridad, 
que tiene consecuencias hasta hoy, como el anterior director con denuncias de 
mala versión de fondo monetarios, como obras innecesarias que beneficiaron a 
terceras personas con las exoneraciones, se contrató un gran número de 
trabajadores que no reunían en su mayoría con los requisitos (no tenían estudios) 
de los cargos que se les asignaba y no se contaba con el presupuesto para 
aquellas personas.  
Esto conlleva a que surjan problemas en corto plazo, como es el pago a los 
clientes internos, que son nuestros trabajadores, atrasos en sus pagos y terceros 
que no percibirían su sueldo; en el largo plazo se fomentarían los despidos y 
renuncias, falta de personal, sobre tiempos  y se comenzaría contratar lo que 
conlleva a dar capacitaciones. La gestión en este caso opto simplemente por 
reubicar las áreas. No obstante el problema se sigue dando reiteradas ocasiones 
hasta el punto que se realizan huelgas, en la que los trabajadores exigen, 
presentan los inconvenientes y la situación en la que encuentran. Según lo 
observado podríamos decir que estas dificultades son producidas por el equipo de 




rige sobre las principales leyes o principios como profesional, así como no se ha 
planteado un plan de contingencia para subsanar los problemas  de falta de 
medicamentos, se ha notado que no han prevenido como combatir dichas 
situaciones.  
Esto refleja que a futuro recaerán en la misma situación en la que se encuentran 
en la actualidad, ya que no se tiene una planeación clara y concisa de cómo dirigir 
el presupuesto, como sucedió en el caso de anteriores gestiones, por lo que es 
ahí donde se pueden hacer medidas correctivas. Asimismo  quiere decir que 
aparte de sus competencias también deben de aplicar los valores éticos de su 
carrera, como también los requeridos para su cargo; hace hincapié  al dinero 
asignado para ciertas actividades se le puede integrar las variaciones del flujo en 
los libros de balance. Ya que los hospitales son entidades a disposición de las 
personas, no obstante estos requieren de unidades monetarias para continuar 
ejerciendo sus actividades cotidianas, las cuales son brindar y satisfacer las 
expectativas de los usuarios del servicio. En el caso de  una entidad pública, esta  
se solventa con las unidades monetarias  brindadas por el estado, para continuar  
con sus actividades económicas. Ahí es donde se hace  partícipe  el presupuesto 
Público (generado por el Ministerio de Economía y Finanzas).  
En este se detalla los gastos que se obtendrán el dicho periodo; debido a  esta 
herramienta financiera que está basada en diversificar el monto correspondiente 
para las entidades y sectores nacionales, el problema que se ha generado con la 
asignación presupuestaria se debe a que no es consistente con lo requerido en el 
sector salud.  
Ocasionando problemas, estructura compleja y procesos lentos, carentes de 
tecnología, presentación de foco infeccioso en algunas áreas e infraestructuras 
donde laboran los profesionales de Salud. 
Obstáculos profesionales generados por la cantidad y las múltiples funciones que 
demanda el Hospital, profesionales desmotivados debido a realizar cantidad de 
funciones y compromisos laborales pendientes.  
Adicionalmente  la negación al incremento en las remuneraciones de los 
profesionales de salud, que han estado exigiendo durante un gran lapso. Además, 




periodos anteriores era más elevada y se había mencionado que se iba a dar este 
incremento, pese a ello, no se ha cumplido con lo solicitado. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1Antecedentes de Áreas de Economía v1 
 
Riaño, P. (2017). Tesis Titulada “Economía de la Salud y seguridad en el trabajo: 
Un análisis de costos y beneficios desde las perspectivas del asegurador y de la 
empresa”. Desarrollada Universidad Nacional de Colombia para optar por el 
doctorado en Ciencias Económicas. Bogotá, Colombia. 
El objetivo principal es establecer la relación entre los costos de ATEL y los 
beneficios de las inversiones en SST desde la perspectiva de asegurador y de la 
empresa. El trabajo de investigación consultado es de carácter descriptivo 
Longitudinal, se aplicó la técnica de encuesta A 58 trabajadores, la población 
estuvo conformada por 185 empresas. 
La conclusión a la que llego el autor de la tesis consultada fue de  prever la 
magnitud de costos y analizar los recursos humanos definidos como los costos 
indirectos, ya que debido a su productividad o ausencia, fomenta que las 
empresas generen estrategias para administrar de manera más eficiente sus 
recursos económicos,  
 
Alvites, C. (2015). Tesis titulada “El crecimiento Economico y su incidencia en la 
Generación de Empleo en el Perú 2001-2012”. Desarrollada en Universidad 
Nacional de Trujillo. Tesis para optar por el título de Economista. Trujillo, Perú. 
El trabajo de investigación consultado tiene como objetivo principal demostrar a 
través de un modelo econométrico la incidencia del crecimiento en la generación 
de empleo en el Perú en periodos de 2001-2012. El tipo de diseño de la 
investigación es del tipo longitudinal y correlacional, ya que se trata de 




constituida por series históricas anuales del PBI de los periodos 2001 a 2012, la 
técnica empleada es de análisis documental, conciliación de datos estadísticos. 
El autor al término de su investigación concluye después de aplicar el modelo 
econométrico, se revelo que el crecimiento económico ha incidido directa y 
positivamente  en la generación de empleo en el Perú en los años 2001-2012. 
Benites, Y. (2017). Tesis titulada “Incidencia de la apertura Económica sobre el 
crecimiento en el Perú, periodo 1990-2016”. Desarrollada en la Universidad de 
Trujillo, tesis para optar por el título de Economista. Trujillo, Perú. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia de 
la Apertura Económica en el Perú durante los años 1990-2016, teniendo un 
diseño no experimental, longitudinal, correlacional, con una muestra histórica de 
las series anuales de las variables, además de instrumentos se usará datos 
estadísticos. 
Al término de la investigación la autora concluye que hay una relación positiva 
entre las variables, y si la apertura económica se eleve, también lo hará el 
crecimiento económico en el Perú. Para mejorar la apertura de la economía en el 
Perú se debe de involucrar más las políticas del gobierno para mejorar nuestro 
comercio exterior, de esa manera fomentar a que se realicen más exportaciones. 
Fernández, J.,  Pacco, J. (2016). Tesis titulada  “Análisis de la inversión pública y 
su impacto en la economía de la provincia de Canchis, Cuzco Perú (2007-2013)”. 
Desarrollada UniversidadSan Antonio de Abad del Cuzco, tesis para optar por el 
título de Economista. Cuzco, Perú 
La tesis consultada tiene como objetivo generalanalizar el impacto de la inversión 
pública con respecto al crecimiento económico y el nivel de bienestar. El trabajo 
consultado es de diseño descriptivo explicativo longitudinal empleando la técnica 
documental  La población por la información financiera que brinda el MEF, como 
también la oficina de programación e inversiones de la provincia de Canchis. 
Después de haber terminado la investigación una de las conclusiones de los 
autores es que la inversión pública asignada a la provincia de Canchis tiene un 




gobiernos provinciales se enfoquen en la inversión pública del sector tradicional y 
moderno, además es importante que los sectores tengan acceso al crédito 
financiero, pues es la que permite la realización de sus actividades y genera 
liquidez, adicional a la inversión pública los dos factores inducen a la 
productividad. 
Murga, M. (2015). Tesis titulada “Incidencia del Crecimiento Económico en la 
Desigualdad Económica en el Perú: 1997-2014”. Desarrollada en la Universidad 
Nacional de Trujillo, tesis para optar por el título de Economista. Trujillo, Perú. 
La tesis consultada tiene como objetivo general determinar la incidencia del 
crecimiento económico en la desigualdad económica en el Perú en los periodos 
1997-2014. Las técnicas de estudio empleadas fueron la de recolección de datos 
documentarios, indagación y conciliación de datos, se utilizó el diseño no 
experimental longitudinal y correlacional. La población es conformada por todas 
las series cronológicas que miden el crecimiento económico, como también la 
desigualdad en la economía peruana. 
Se concluye en el trabajo de investigación consultado que el crecimiento 
económico en el Perú durante el periodo 1997-2014, ha incidido de manera 
significativa reduciendo la desigualdad económica, A consecuencia de la 
implementación de políticas económicas orientadas a fortalecer el crecimiento y la 
eficiente diversificación de recursos económicos, lo que permite elevar el 
bienestar de la sociedad.  
 
Elias, C. (2017). Tesis titulada “Las finanzas Públicas y el desarrollo de la 
economía peruana 2014-2016”. Desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, 
tesis para optar por el título de maestra en gestión pública. Lima, Perú. 
La tesis consultada tiene como objetivo general determinar si las finanzas 
públicas se relacionan con el desarrollo de la economía peruana en el periodo 
2014-2016, con un tipo de estudio básico debido a que busca el conocimiento 
teórico, estudio cuantitativo, por otro lado tiene un diseño no experimental de un 




funcionarios y profesionales con una muestra conformada por la dirección general 
de asuntos de Economía Internacional. 
La autora concluye que sus resultados determinaron que existe una correlación 
positiva entre las finanzas públicas y el desarrollo económico. Debido a la 
volatilidad de la economía mundial, nuestro país debe de hacer esfuerzos para 
fortalecer la demanda interna y reducir la demanda externa. 
González, E. (2018). Tesis titulada “Costos Directos de las Infecciones 
Intrahospitalarias de pacientes hospitalizados en los servicios críticos y su 
impacto en la seguridad Económica del Hospital Arzobispo Loayza, Mayo-Junio 
2015”. Desarrollada en la Universidad Federico Villareal, tesis para optar por el 
título de doctora en salud pública. Lima, Perú. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar los costos 
directos de las infecciones hospitalarias de pacientes hospitalizados de los 
servicios críticos y su impacto en la seguridad económica en el centro de salud, 
su tipo de investigación es retrospectivo, de nivel descriptivo con diseño 
correlacional, con una muestra de 20 casos clínicos, se aplicará técnicas 
documental y de observación de dichos periodos. 
Según el autor se concluye que las infecciones si generan un impacto económico 
que en otras palabras es el presupuesto que se debe de utilizar en planes de 
contingencia. Los centros de salud que tienen un gran envergadura deben de 
llevar un monitoreo trimestral, productos para la higiene del personal para mitigar 
los agentes patógenos en las áreas críticas. 
 
Según los autores mencionados anteriormente, se observa que hay una similitud 
en sus inconvenientes,  esto es debido a que  todo los procesamientos 
administrativos, tanto la realización de las actividades financieras, las funciones 





Se concluye que las tesis consultadas guardan relación con la presente 
investigación, ya que todas manifestaron dificultades o principal causa  las áreas 
de economía, que en de ellas se desprenden los procesos y estrategias. 
Si bien los autores explican de manera genérica los procesos y funciones, las 
herramientas administrativas, la conducta empresarial y selección de personal; 
son necesarios conocer esas funciones, sin embargo la de Benites,  Y. es la que 
más se asemeja a nuestro tema, mientras los demás se enfocan en las acciones 
cualitativas del personal, este se centra en la eficiente utilización de los recursos. 
 
1.2.2 Antecedentes de Variable 2: Asignación Presupuestaria 
 
Sánchez, W. (2016). Tesis titulada “Análisis de la implementación del presupuesto 
por resultados en Guatemala”. Desarrollada Universidad de Chile para optar por el 
grado de magister en gestión y políticas públicas. Santiago de chile, Chile 
Tiene como objetivo general indagar en la implementación del presupuesto en los 
periodos de 2012 a 2015. La memoria científica es descriptiva de tipo no 
experimental, tiene como fin dar a conocer la causa y las funciones del tema a los 
usuarios de información. La muestra es conformada por 14 ministerios del estado 
y 2 entidades de la Administración Central. 
 La autora concluye que gracias al presupuesto se ha obtenido un progreso 
relevante, además la planificación y gestión fue consciente de la estructura 
organizacional y las áreas lo que género que se administre debidamente los 
recursos financieros. El haber optado por una gestión por resultados genero un 
excelente rendimiento, ya que utilizando este enfoque le permite al estado, 
priorizar los recursos disponibles en función de la problemática e intervenciones 
que deben hacerse. 
 
Rodríguez, D. (2015). Tesis titulada “La gestión del Presupuesto por resultados y 




2010-2014”. Desarrollada en la Universidad Nacional de Trujillo, para optar por el 
título de Economista. Trujillo, Perú. 
La tesis consultada tiene como objetivo principal determinar cómo ha influido la 
gestión del presupuesto público por resultados en la calidad de gasto, en las 
municipalidades distritales de la región la Libertad: 2010-2014. El tipo de 
investigación es correlacional, diseño ex post facto, debido a que no se pueden 
manipulas las variables independientes, la población conformados por los 
gobiernos locales distritales de la Libertad, las técnicas empleado fue de 
estadística descriptiva. 
El autor del trabajo de investigación concluyo que la aplicación de presupuesto 
por resultados en las municipalidades distritales de la región la Libertad no mejora 
la calidad del gasto público, debido a que los recursos no son destinados a 
favorecer la calidad de vida de la población, las municipalidades deben de 
programar y  considerar gastar en programas estratégicos. 
Sánchez, S., Terrones, F. (2013). Tesis titulada “incidencia del presupuesto en el 
logro de los objetivos estratégicos de la empresa Segurimaster E.I.R.L Trujillo 
2011-2012”. Desarrollada Universidad privada Ontenor Orrego  para obtener el 
título de contador Público. Trujillo, Perú 
La tesis consultada tiene como objetivo general es revelar la relación del 
presupuesto con el logro de los objetivos en la empresa Segurimaster E.I.R.L de 
Trujillo 2011-2012. El trabajo de investigación es nivel descriptivo no experimental 
longitudinal, los instrumentos utilizados las de cuestionarios, documentos, entre 
otros; para obtener información sencilla, clara y concisa. La población está 
integrada por el plan estratégico de los periodos 2010-2013 y en el caso de los 
presupuestos desde 2011-2013. 
Los autores de la tesis consultada concluyeron; que el presupuesto no tiene 
concordancia con los objetivos realizados por la entidad, ya que los presupuestos 
ofrecen información cuantitativa, pero de la productividad, o mala utilización de los 






Neyra, M. (2012). Tesis titulada “El Planeamiento y Presupuesto público y su 
influencia en la gestión pública. Caso Defensoría del Pueblo, Período 2000-2010”. 
Desarrollada Universidad Nacional de Ingeniería para optar por el grado de 
maestro en gestión y desarrollo. Lima, Perú 
La tesis consultada tiene como objetivo principal saber si la planificación y el 
presupuesto público son los que influyen en la gestión pública. Caso Defensoría 
del Pueblo, Periodo 2000-2012.El nivel de la investigación es correlacional, 
aplicada longitudinal. La población está constituida por todas las dependencias de 
la defensoría del pueblo. Los instrumentos usados son de tipo documentario.  
El autor de la tesis consultada llega a la conclusión, la planificación adecuada, el 
control de los gastos, sistematización y objetivos propuestos están bajo la 
asignación presupuestaria que dependiendo de los involucrados será favorable en 
la gestión pública. 
 
Los autores consultados anteriormente, manifiestan que del  presupuesto 
asignado recaen todas sus actividades económicas y los principales problemas 
son en la planificación y la diversificación proyectada por cada periodo o cada 
área en específica de la empresa. 
Se concluye que las tesis consultadas tienen relación con la presente 
investigación, ya que todas manifiestan dificultades con el monto presupuestario 
asignado en las áreas de la empresa. Por ello es recomendable que el estado 
brinde mayores recursos presupuestales para que de esta manera se puede 
planificar trazándose nuevos objetivos para la institución. 
No obstante cabe recalcar, Neyra, M. (2012). manifestaron en su tesis que el 
presupuesto no siempre está acorde a los objetivos de la empresa esto se debe al 






De tal manera los trabajos de investigación consultados tienen temas y casos que 
se asemejan a la presente investigación, presentan casos de cultura 
organizacional, exoneración, déficit de productos, y problemas con la asignación 
presupuestaria que en una entidad pública generan un problema muy grave que 
repercute en su servicio y se refleja en la sociedad. 
 
1.3 Teorías Relacionadas 
V1 Áreas de Economía 
Teoría Científica de Economía 
Gregory, M. (2012). Manifiesta “la economía es el estudio  del modo en que la 
sociedad genera sus recursos” (p.3). 
Samuelson, P., Nordahus, W. (2010),  definen “El estudio de la manera en que las 
sociedades utilizan los recursos escasos  para producir mercancías valiosas y 
distribuirlas entre los diferentes individuos”. (p.4) 
Fernández, M. (Junio 12,2018). “Se enfoca en la medida y valoración del riesgo y 
asignación temporal de los recursos monetarios a opciones de inversión y 
financiamiento”. 
Concepto de áreas de economía 
Según Sevillas, A. (2015). 
Nos relata “la economía como ciencia económica envuelve la toma de decisiones 
de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar recursos 
escasos”; en otras palabras son centros donde se realizan actividades en 
conjunto de personas a través de la planificación procesos y estrategias con 
respecto a los recursos asignados. 
Funciones 
Generar una conexión entre el estado y la ciudadanía, a través de las entidades 





Conformados por recursos económicos, como también personales, información 
financiera, presupuestal. Además, con respecto al trabajador; diversificación de 
cargos, políticas y código de ética. 
Procesos 
Significados.com (2017). Recuperado de https://www.significados.com/proceso-
administrativo/ 
La importancia de los procesos radica en prevenir los fenómenos futuros y aplicar 
un orden a las principales actividades económicas. 
Son acorde al conjunto de actividades económicas, financiera, política, realizadas 
para alcanzar los objetivos propuestos por la entidad pública para la mutua 
satisfacción entre los ciudadanos y la empresa. Los responsables de que realice 
son los encargados de la dirección y gerencia. 
Principales Actividades 
Son regidas a través de lineamientos (Normas) para generar un control referente 
a la organización acerca los funcionamientos y recursos económicos, como 
también sus respectivas sanciones al no seguir las políticas de la empresa. 
Responsabilidad pública 
Martínez, A., Guillen, E. (1997). “En materia de acción social facilitando y 
promoviendo recursos (Financieros, Técnicos e institucionales)…la asunción de 
responsabilidad queda plasmada en materia de planificación, financiación y 
control de recursos sociales.”(p.17). Los funcionarios públicos son responsables 
de las actividades realizadas en la entidad en base a normas jurídicas penales, 
administrativas y civiles. 
Estrategias 
Define que las estrategias son utilizadas para describir cómo lograr los objetivos. 




del desarrollo de nuestras actividades económicas. Normas que se complementan 
con las políticas y código de ética para nuestra institución y servicios públicos. 
Planificación 
Morales, Morales y Bonilla. (2006). “Planificar significa organizar los factores 
productivos para obtener resultados previamente definidos. “Dirección y ejecución 
de los recursos financieros tomando como base nuestra infraestructura, como 
también sus componentes. Posteriormente, control, monitoreo con el propósito de 
conocer si se actuó con eficiencia y eficacia. 
CAP (Cuadro de Asignación de Personal) 
Es un documento institucional que contiene los cargos establecidos y aceptados 
por la institución según la estructura propuesta en el reglamento de Organización 
y funciones. (M.E.F ,2016) 
Reglamento de Organización y funciones/ Manual de Organización y funciones 
 “…El MOF contiene, la estructura organizacional… y la descripción de funciones 
de todos los puestos de la empresa. “Zegarra, V. (2012).  Son herramientas  que 
establecen las funciones, normas de una organización, por otro lado el MOF 
brinda detalle de las funciones específicas  de los trabajadores.  
 
V2 Asignación Presupuestaria 
TeoríaCientífica de Presupuesto 
Según Duran, Y., Higuerey, A. (2007) “El presupuesto público es una herramienta 
de carácter financiero, económico y social, que permite a la entidad estatal 
planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos, a fin de lo que lo 
programado o proyectado presupuestal sea lo más cercano a la ejecución” (p. 2). 
 
Es una herramienta financiera para la gestión y planificación, con el propósito de 




parámetros acerca de los límites disponibles a usar en las actividades 
económicas de una entidad (Higuerey, A., Duran, Y. 2007, p.1). 
Concepto y principales características de presupuesto 
Es una herramienta financiera proporcionada por el estado, a través de procesos 
y ciertas mecánicas para la gestión de entidades prestadoras de servicio a la 
sociedad, ofrece control de los recursos financieros y establece límites en los 
gastos conforme a los fondos públicos. 
Programa presupuestal 
Son actividades realizadas por el estado, con el propósito de realizar las labores 
encomendadas hacia la población. Con la razón de que se deben cumplir los 
objetivos de las entidades a favor de la sociedad en relación con las metas 
estratégicas del estado formulado por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN). (Duran, H. ,Higuerey, A. ,2007, p.6) 
PIA (Presupuesto Inicial Aprobado) 
Diaz, A. (2013) “Es el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por el 
titular; con cargo a los créditos presupuestarios aprobados por decreto supremo y 
acorde a la ley general de presupuestos para el periodo fiscal correspondiente”. 
PIM (Presupuesto Inicial Modificado) 
Se define, como la actualización del presupuesto inicial de la entidad pública, a 
causa de los cambios a nivel programático e institucional  en el periodo fiscal 
(Diaz, A., 2013) 
Crédito presupuestal/ Suplementario 
“Son  recursos enviados para el sector público con la misión de que la entidad 
pública  pueda ejecutar sus gastos; tiene un límite y conforma el derecho máximo 
que una entidad puede ejecutar. Por otra parte, presupuesto suplementario 
representa los cambios en el crédito acorde a la entidad pública, a través de 
mayores recursos respecto a los montos aprobados en la institución”. M.E.F 




económicas de la entidad, como también donde se ejecuta el presupuesto, 
empieza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. 
Pliego Presupuestario 
Bastidas, D., Ramos, P. (2009) “Son entidades del sector público que tienen 
aprobada una asignación en la ley anual de presupuesto. Así mismo el titular del 
pliego es el responsable de la gestión presupuestaria y el logro de las metas de la 
entidad, como también encargado de los gastos adicionales que se presenten en 
el marco del presupuesto ejecutado en el año fiscal”. (p. 50). 
Certificación 
Documento expedido por el jefe de la oficina de presupuesto o quien este a cargo 
de la unidad ejecutora, por el cual es garantizada la existencia de crédito 
presupuestario disponible e inafectada para la admisión de obligaciones con 
cargo al presupuesto del respectivo año fiscal. 
 
Ejecución Presupuestaria 
Según el M.E.F. Es el periodo presupuestario conformado por procedimientos 
encaminados al uso óptimo de los recursos financieros, materiales, de talento 
humano y realización de obras, con la razón de realizar sus actividades 
económicas en la sociedad. El indicador utilizado es el siguiente: monto 
devengado/Presupuesto Inicial Modificado, que si manifiesta un porcentaje menos 



















El acto administrativo por el cual es presupuesto del estado es comprometido  a 
nombre de la entidad, afectando los créditos presupuestarios. (Cosme, M. 2011) 
Compromiso Mensual 
 Afectación parcial de los cargos aprobados en el compromiso anual. 
Devengado 
 Acto donde se reconoce el pago formal, bien atendido o servicio realizado. 
Girado/Pagado 
 Pago de gastos devengados  con recursos públicos. 
Obligaciones previsionales 
Conformado por los seguro AFP, ONP y ESSALUD. 
PAP (Presupuesto Analítico de Personal) 
Documento de gestión que considera las vacantes y el presupuesto el personal 
permanente y el temporal en base al presupuesto. 
Recursos Directamente Recaudados 
Ministerio de Economía y Finanzas (2015). “Es comprendida por ingresos 
generados de las actividades económicas de la entidad  como  rentas de 
propiedad, tasas, venta prestación de servicios, además abarca los rendimientos 
financieros y los saldos de los periodos anteriores”.  
Recursos Ordinarios 
“Son ingresos que se originan de la recaudación tributaria, que son deducidas de 







Almeida, P. (2013), manifiesta que los ingresos públicos son toda  cantidad de 
unidades monetarias  percibidas por el estado o entidades públicas, con el 
propósito de financiar los gastos públicos. Es decir, son percibidas por entidades 
públicas con la finalidad de subvencionar sus gastos, que se clasifican en los 
siguientes: 
Impuestos y contribuciones Obligatorias 
 Corresponde a recaudaciones de impuesto y aporte obligatorio, además son 
transferencias obligatorias del gobierno pero no generan una contraprestación 
directa con los contribuyentes. Sanciones, contribuciones por obras públicas. 
Contribuciones Sociales 
 Correspondiente a ingresos de aportaciones para pensiones y sector salud, 
realizadas tanto como los empleados, como también empleadores. ONP, 
ESSALUD, entre otros. 
Venta de bienes y servicios administrativos 
Son Ingresos originados de la actividad económica que la entidad pública realiza, 
independientemente de su función como administrador, es decir como costo 
individualizado, viajes, suministros, alquileres, entre otros.  
Donaciones y Transferencias 
 “Engloba fondos no reembolsables del gobierno provenientes de agencia, 
instituciones y organismos internacionales, además de resultados de balances 
anteriores”. M.E.F (2015) 
Otros Ingresos 
Son otros ingresos percibidos pero no pueden ser registrados en clasificadores 
anteriores, representados por rentas de propiedad, multas y sanciones no 
tributarias, las transferencias voluntarias, recibidas. 




 Son ingresos tangibles e intangibles, en consideración de activos producidos y 
los no producidos. 
Venta de Activos Financieros 
 Ingresos originados de recuperación de préstamos concedidos, venta de 
herramientas financieras y del mercado de capitales. 
Endeudamiento 
“Ingresos provenientes de crédito de fuente interna y externa efectuadas por el 
estado, así como garantías y  asignaciones de líneas de crédito.” M.E.F (2013) 
Saldos de Balance 
 Ingresos financieros que se obtienen de los resultados de ejercicio de periodos 
anteriores, los cuales financian gastos en el siguiente periodo, está constituido por 
los ingresos reales percibidos y los gastos devengado durante el año fiscal.  
Gastos Públicos 
Según Ibarra, A. (2009). Son los recursos financieros, talento humano, materiales 
brindados a los sectores públicos de parte del gobierno, con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los servidores públicos. Su distribución es la 
siguiente: 
Reserva de Contingencia 
 Son de uso exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Personal y Obligaciones Sociales 
 Gastos por el pago del personal activo del sector público con el vínculo laboral, 
además del goce de beneficios por el ejercicio, cargo y función.  
Pensiones y otras prestaciones sociales 
 Gastos por el pago de cesantes o nombrados del sector público, como también 
asistencia social que se brinda a la población con bajos recursos. 




 Gastos por la adquisición de un bien a favor de la Institución y cumplimiento de 
funciones, así como también los pagos de diversa naturaleza. 
Donaciones y Transferencias 
 Gastos por donaciones a favor del gobierno. 
Otros Gastos 
Gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines 
productivos, derechos administrativos entre otros. 
Adquisición de Activos no Financieros 
 Gastos correspondientes en mejoras, reparaciones y estudios de proyectos de 
inversión. 
Adquisición de Activos Financieros 
 Desembolsos que realizan las entidades para otorgar préstamos, comprar, 
adquirir títulos, etc. 
Servicio de la deuda pública 
 ¨Gastos por el cumplimiento de obligaciones originadas por la deuda pública o 
externa¨ M.E.F (2013). 
Plan Operativo Anual 
Meza, R., Morales, E., León, J. (2003). Es la herramienta donde se detalla el 
presupuesto en el periodo correspondiente, y se formulan actividades en relación 
a ello. Es decir el plan operativo abarca los objetivos y metas proyectado al 








1.4 Formulación del Problema 
La investigación se realizará en el Institución Nacional de Salud del niño del 
distrito de Breñaen el periodo 2015-2016 analizando la asignación presupuestaria 
con respecto a ese periodo y observar si influye en las áreas de administración. 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre  las áreas de economía y la asignación presupuestaria 
en la Institución Nacional de Salud del Niño en los años 2015-2016? 
Problema Específicos 
¿Qué relación existe entre los procesos y la asignación Presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño en los años 2015-2016? 
¿Qué relación existe entre la planificación y la asignación presupuestaria enla 
Institución Nacional de Salud del Niño en los años  2015-2016? 
¿Qué relación existe entre gestión y las áreas de economía en la Institución 
Nacional de Salud del Niño en los años 2015-2016? 
¿Qué relación existe entre el control y las áreas de economía en la Institución 












1.5 Justificación del Estudio 
Por otro lado, cabe destacar que la investigación es realizada para concientizar a 
los usuarios de entidades públicas con respecto a las actividades que realizan, 
como también sirve de ayuda para aplicar o ver en qué problemas tienen 
semejanza y hallar la causa, de esta manera tomar medidas correctivas. Además 
sirve de herramienta para los estudiantes, investigadores, público en general, ya 
que el presente trabajo está en un léxico simple y sencillo. Como también es un 
aporte a las empresas, los centros de salud y sobre todo a la sociedad. 
La presente investigación tiene el propósito de conocer como se está utilizando y 
diversificando los recursos financieros en la Institución Nacionalde Salud del Niño, 
mediante aplicación de técnicas de recolección de información, haciendo uso de 
la documentación, analizando situaciones y hechos. A través de la observación de 
los estados financieros y el presupuesto. 
Por otra parte, al exponer información financiera sustraída  de la investigación,  se 
podrá implementar recomendacionespara la mejora del centro de salud en 
cuestión, en este sentido, el proyecto fomentará conocimiento para la entidad, 
como también para los investigadores y los estudiantes. 
Se ha tratado el método cuantitativo, con un diseño no experimental retrospectivo  
debido a que observarán los acontecimientos  y cómo actúan en el contexto 
natural, luego pasaran a su respectiva observación. Además. Las técnicas 
empleadas son la siguiente: Análisis documentario. Con respecto a la 
investigación sobre las áreas de economía y asignación presupuestaria en  la 
Institución Nacional de Salud del niño de Breña  comprendida en los años 2015 y 
2016 puede ser realizado porque contamos con documentación, el ámbito de 











Ha: Existe relación entre las áreas de economía  y  la asignación presupuestaria 
en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña  en los años 
2015-2016. 
Ho: No existe relación entre las áreas deeconomía y la asignación presupuestaria 
en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 
2015-2016. 
Hipótesis Específicas 
Existe relación entre los  procesosy la asignación presupuestaria en la Institución 
Nacional de Salud del Niño 2015-2016. 
Existe relación entre la planificación yla asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño 2015-2016. 
Existe relación entre la gestión y las áreas de economíaen la Institución Nacional 
de Salud del Niño 2015-2016. 
Existe relación entre el control ylas áreas de economíaenla Institución Nacional de 












Objetivo  General 
Determinar la relación que existe entre las  áreas deEconomía y asignación 
Presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña 
en los años 2015-2016 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existeentre los procesos y la asignación presupuestaria 
en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 
2015-2016. 
Determinarla relación que existe entre la planificación y la asignación 
presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño 2015-2016. 
Determinarla relación que existe entre  la gestión y las áreas de economía en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-
2016. 
Determinarla relación que existe entre el control y las áreas de economía y en la 





































2.1 Diseño de la Investigación 
Tipo de Investigación: La presente investigación es básica, debido a que “busca el 
conocimiento teórico, su principal objetivo es elaborar nuevos conocimientos 
partiendo del descubrimiento, explicación y predicción de fenómenos con la 
finalidad de elaborar nuevas teorías” (Sanchez y Apolaya, 2003, p 
97);retrospectivacorte longitudinal para tal efecto, se recopilará información de 
hechos anteriores para generar nuevos conocimientos, respecto a los existentes. 
El nivel de la Investigación es correlacional, porque como manifiesta Hernández 
(2006) “Tiene como finalidad, conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.” 
(p. 81). 
De acuerdo a su naturaleza es un estudio cuantitativo, dado que “se centra en 
aspectos observables, hace uso de recolección de datos para una evaluación 
numérica… para definir pautas de conducta, comprobar estudios y justificar 
hipótesis” (Hernández et al., 2014, p4). 
 
Diseño: Según Hernández (2010) El presente trabajo de investigación es No 
experimental- Correlacional. (p. 121)  
En la investigación se hará uso del método No experimental, ya que el estudio es 
















Diseño No experimental, retrospectivo decorteLogitudinal (Supo, J.2015) 








                           Oy5 1 
Dónde: 
M: Los periodo conformados de 2015 a 2016 de la Institución Nacional de Salud 
del niño. 
X: Representa la variable: Áreas de Economía 
Y: Representa la variable: Asignación Presupuestaria 
R: Representa la relación  que existe entre las variables 
0: Representa las observaciones a efectuar a las variables de estudio 
O x5:Dimensiones,Procesos, estrategias y planificación De  Áreas de Economía. 













2.2 Cuadro Operalizacional de las Variables 
 
En el caso de las estrategias  los indicadores a medir son los de funciones, 
capacitación y servicios, quedan especificados en el MOF (Manual de 
Organización y Función), además se detalla las actividades que se realizarán 
respecto al cargo correspondiente. Por otro lado. Los procesos de reclutamiento, 
financiamiento y mano de obra  se realizan acorde al presupuesto analítico de 
personal. 
 






Por otro lado, en el plan operativo anual, se revela los principales objetivos de la 
entidad pública, así como también los logros obtenidos con respecto a los 
proyectos de inversión pública y mejoramiento de la infraestructura. 




En el Plan Operativo Anual se constituyen las acciones a realizar en la entidad. 













De tal forma los indicadores de procesos serán medidos a través de los medios 
de reclutamiento, financiamiento están detallados en el presupuesto analítico de 
personal. No obstante, La planificación se rige mediante los proyectos de 
inversión pública, organización, además de la supervisión de la obra además será 
bajo ley del Sistema Nacional de Proyectos de Inversión (SNIP). 
Fuente: Institución Nacional de Salud del Niño (Proyectos de Inversión) 
Cuadro 2.3 
Ley N° 27293 DEL Sistema Nacional de Inversión Pública 
Artículo 4- Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Artículo 5- Objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Artículo 6- Fases del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
-Mejoramiento de la oferta y calidad de servicios sanitarios. 
-Fortalecer el personal humano mediante capacitación en la INSN. 
-Mejora del clima laboral y las condiciones de bioseguridad en los 




Todo lo inmerso en las dimensiones de gestión control y Viabilidad es 
representado por los recursos financieros (Balance general, Estado de Gestión), 
además se aplica análisis vertical, horizontal, ratios de rentabilidad para una 
mayor perspectiva, por otro lado se realizara una comparación entre las fuentes 
de financiamiento para observar la volatilidad que obtuvieron en cada trimestres 
respectivo. 
Análisis de los Estados Financieros 
Se procederá a realizar un análisis para observar donde se hallan las cuentas 
relevantes que brinden información acerca del funcionamiento y situación 
económica de la empresa. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Fuente: Institución Nacional de Salud del Niño (Información Presupuestal) 
Cuadro 3.1 
                 Para los años terminados al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 
El estado de situación financiera 2016 de la Institución Nacional de Salud del Niño 
, aplicando el análisis vertical podemos observar que los inventarios cuentan con 
s/ 15, 512,807.29 que nos da un total de 8.37%, es decir que hubo un crecimiento 
en comparación al periodo anterior lo que refleja adquisición de materiales, 
suministros y medicamentos, para nuestros productos y servicios. Con respecto a 
las otras cuentas del activo su monto asciende a s/ 8, 710,026.79 representa un 





Fuente: Institución Nacional de Salud del Niño (Información Presupuestal) 
 
En el caso del Activo no Corriente en el cuadro nos muestra, que en el 2016 
poseemos s/ 150, 290,032.12 en Propiedad Planta y Equipo con un 81.1% con 
respecto al periodo anterior que fue de s/ 155, 023,184.76 con un 86.74%, esto 
quiere decir que los instrumentos, equipos presentan deterioro y requieren su 
respectivo mantenimiento. 
 
Por otro lado en el pasivo corriente representa un incremento  de s/ 7, 691,372.50 
según el análisis Horizontal, con respecto al periodo anterior de s/ 7, 769,241.81 
con 4.19%, nos quiere decir que se ha incrementado las contrataciones de 
personal a comparación del año anterior que fue de 0.04%; también tenemos 




En el caso del Pasivo no Corriente se puede observar un cambio notorio entre los 
periodos 2016 y 2015 según el análisis horizontal varia en s/ 48, 217,244.17, 
dándonos 94.16% de s/ 174, 565,551.38 en obligaciones Previsionales que 
comprende los seguros ONP, ESSALUD Y AFP. Estos se relacionan con las 
contrataciones de personal. 
En el patrimonio la cuenta más relevante fue de resultados acumulados, cuenta 
con un monto de s/ 198, 893,921.18, se debe a que recoge efectos financieros del 
periodo anterior. Por otra parte en Hacienda nacional (comprendida por cobro de 
impuesto, recaudaciones y contribuciones) tiene s/ 141, 582,464.55 presenta una 
disminución leve con respecto al periodo 2015. 
ESTADO DE GESTIÓN 





Para los años terminados de 2016 y 2015 
 
 
En los ingresos con un 14.42% conformado por s/ 32, 949,18.22, las donaciones y 
transferencias recibidas debido a que comprende los saldos de los periodos 
fiscales anteriores. Además, en traspasos y remesas recibidas cuenta con s/ 163, 
324,800.01 con un porcentaje de 71.50, definida por traspasos de activo, 






En el 2016 el gasto de Bienes y Servicios fue de s/ 93, 317,017.87 que en el 
análisis vertical representa 244.79%, conformado por insumos, productos entre 
otros. En gastos de personal representa el 209.45% en s/ 109, 059,299.99, es 
debido a la contratación de personal contrato administrativos de servicios y sobre 
todo terceros. 
 




En el periodo de 2015 el ROE es inferior al ROA, esto representa que las deudas 
en este año fueron superior a la rentabilidad económica percibida; por  otro lado 
en el periodo 2016 el Rentabilidad sobre Capital invertido fue de 25.84%, mientras 
que el Rendimiento sobre activos representa -0.0252, esto constituye que se 
aplicaron medidas correctivas que aminoraron las deudas y produjeron una mayor 













La viabilidad es sustentada en base al seguimiento y aplicación normas, políticas 
y código de ética. 
Ley general de presupuesto; disposiciones generales. 
Artículo 4: Acciones administrativas en la ejecución de gasto público. 
Artículo 5: Control de gasto público. 
Artículo 6: Ingresos de Personal. 
Artículo 10: Medidas en materia de bienes y servicios. 
Artículo 12: Medida en gasto de Inversión. 
Por otro lado, en el M.O.F se detalla las normas que cada trabajador debe seguir, 
además de la ética profesional. 
También se procederá a seguir los consejos de auditoria con respecto a las 
actividades realizadas. Según el Órgano de Control Institucional (OCI). 
2.3 Población y Muestra 
El universo o población está integrados por la información financiera y 
presupuestal delaInstitución Nacional de Salud del Niño  comprendido en los 
Periodos de 2015 al 2016 
Así mismo la muestra estará basada en los EE.FF, I.P, POA, P.A.P, etc. 
2.4 Técnicas y recolección de datos valides y confiabilidad 
Se recolectarán datos relevantes para el presente trabajo, se usó técnica de 
análisis documental. Los instrumentos utilizados son resúmenes y fichas que 






2.5 Método de análisis de datos 
A continuación se detalla los métodos de análisis de datos a emplear.  
El método sintético definido en los componentes que se encuentren en el objeto 
de estudio, e interrelacionarlos entre sí. 
Los datos son insertados en el programa Microsoft Excel 2013 para aplicar, 
respectivamente gráficas, como también análisis horizontal y vertical para generar 
mayor paradigma, acerca de nuestros objetivos e hipótesis. 
Coeficiente de correlación R de Pearson 
Ostle, B. (s.f). Manifiesta “Tiene como objetivo medir la fuerza o grado de 
asociación entre dos variables”. A través de indicadores entre 1 que representa 
correlación directa perfecta y -1 que suscita que las variables son independientes 
entre sí. 
2.6 Aspectos éticos 
Confidencialidad 
El presente trabajo ha utilizado material informático de diversos autores, 
respetando la propiedad intelectual se procedió citando los datos editoriales. 
Ontológico 
 La presente investigación está basada en una realidad que se presenta en 
entidades públicas, lo que concierne al presupuesto y las áreas responsables de 
este. 
Epistémico 
 Al aplicar medidas de análisis a la información en documentos podemos reducir 
el margen de incertidumbre respecto a las hipótesis formuladas. 
Ético 
Los procesos de investigaciones se llevaron acorde a manuales suministrados en 





 El tema de estudio no ha sido tan demandado por lo que despierta curiosidad e 
interés desarrollar este tema referente a una entidad pública. 
Veracidad 
 El trabajo cuenta con información real y fidedigna, además se demuestra 
información adicional concierne a los recursos financieros y el trabajo en general. 
Código de Ética 
Los investigadores tienen responsabilidad científica y profesional acerca de la 










































3.1 Descripción de Resultados 
Problema General 
¿Existe relación entre las áreas de economía y asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-
2016? 
Cuadro 3.4 


















Las áreas de economía están basadas en toma de decisiones de los individuos 
con respecto a los recursos asignados, por ello se aprecia cuando se ha estado 
utilizando el presupuesto en cada actividad económica, como se detalla en la 
ejecución de gastos de los periodos correspondientes. 
 
Problema Específico 1 
¿Qué relación existe entre los procesos y asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-
2016? 
Cuadro 4.1 












En el cuadro 4.1podemos apreciar que el aproximado total de personas que se 
puede contratar, como también continuar con los empleados permanentes da un 
monto total de 2302, por otro lado los clientes internos deben percibir beneficios, 
además ganancias por el servicio que brindan en la entidad, es por ello que se 
proyecta del presupuesto modificado del año fiscal 2015 el monto total entre 
recursos ordinarios y directamente recaudados de s/ 87, 839, 675 que cubrirá el  
costo financiero por el periodo de 2016. 
 
Problema Específico 2 
¿Qué relación existe entre la planificación y la asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-
2016? 
Cuadro 4.2 






La institución Nacional de Salud del Niño se encargara de realizar proyectos de 
inversión que consisten en el mejoramiento de las infraestructuras de la 
organización para una mayor calidad en los servicios, por ello se proyectó una 
cantidad monetaria en cada mejora, que se tiene como objetivo culminar en las 
temporadas escritas, que generan un monto de s/ 136, 146, 242 que será 





Problema Específico 3 
¿Qué relación existe entre la gestión y áreas de economía en la Institución 
Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016? 
Cuadro 4.3 

















































El cuadro 4.3 representa el año fiscal del 2015 con sus respectivos montos en 
todo el periodo, se les aplico ratios financieros para una mayor percepción de 




observamos que el apalancamiento financiero tuvo mayor volatilidad en todo el 
periodo a comparación de otros ratios financieros, por otro lado en el cuadro 4.5 
está conformado por los elementos del balance general y estado de situación 
financiera, al aplicarse los ratios en la gráfica 1.2 el apalancamiento financiero es -




Problema Específico 4 
¿Qué relación existe entre el control y las áreas de economía en la Institución 
Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016? 
 
Figura 1.2 












































En la figura 1.2se puede revelar las fuente de financiamiento con el código 00 que 
son Recursos Ordinarios en los primeros trimestres de los años 2015-2016, que 
revelan que el presupuesto Inicial de Apertura fue mayor a comparación del 
periodo anterior lo cual indica un mejoramiento en el uso de esta fuente de 
financiamiento, por otro lado se puede observar en la F.F 0.9 Recursos 
Directamente Recaudados una disminución en la PIA del 2016, sucede a 
causalidad de que como resultado de ejercicio de periodos anteriores se obtuvo 
perdidas que repercuten en el año fiscal del 2016. 
3.2 Estadística Descriptiva 
Figura 2.1 







































La estadística Descriptiva permite conocer los momentos en los que los montos 
coinciden y la concordancia en la figura 2.1 muestra que no tienen una moda 
nuestros datos, a consecuencia de que se trabaja con datos brindados de los 
estados financieros en ambos periodos, por otro lado  en las clases de 11.08 
vemos que tienen frecuencia de 60 en el 2015, además en la clase 15.04 del 2016 
se obtuvo una frecuencia de 62. 
 
3.3 Correlación de Hipótesis R de Pearson 
Donde:  
R = -1: Correlación Inversa Perfecta 
-1<r<0: Correlación Inversa 
R=0: No hay correlación 
0<r<1: Correlación Directa 






Ha: Existe relación entre las áreas de economía y asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2015 
Hn: No existe relación entre las áreas de economía y asignación presupuestaria 























La correlación de hipótesis apunta a que tenemos una correlación directa, con 
respecto a la PIA, PIM, Compromiso Mensual/ Anual y el devengado lo que quiere 
decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que 
se concluye que existe relación entre las áreas de economía y asignación 
Presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña 





Ha: Existe relación entre los procesos y asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016 
Hn: No existe relación entre los procesos y asignación presupuestaria en la 




Con un valor de 1, representa una correlación directa perfecta entre  los procesos 
de selección de personal para las actividades económicas del periodo 
correspondiente,  tienen concordancia con los recursos asignados para solventar 






Ha: Existe relación entre la planificación y la asignación presupuestaria en la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016 
Hn: No existe relación entre la planificación y la asignación presupuestaria en la 





Con una cantidad de 0.608576842 que indica una correlación directa, hay 
evidencia suficiente para afirmar que existe relación entre la planificación y 
asignación presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito 
de Breña en los años 2015-2016. 
 
3) 
Ha: Existe relación entre la gestión y áreas de economía en la Institución Nacional 
de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016. 
Hn: No existe relación entre la gestión y áreas de economía en la Institución 







Con una correlación directa de 0.81676717, hay suficiente evidencia para afirmar 
que si existe relación entre la gestión y áreas de economía en la Institución 
Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016. 
4) 
Ha: Existe relación entre el control y las áreas de economía en la Institución 
Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016. 
Hn: No existe relación entre el control y las áreas de economía en la Institución 




Con una correlación directa por la cantidad de 0.999926774, se acepta la 
hipótesis alterna la cual manifiesta que si existe relación entre el control y las 
áreas de economía en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de 



























Discusión de los resultados 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre las áreas de economía y asignación presupuestaria en la Institución 
Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016. 
Sobre todo, se pretende ahondar en el tema de como los clientes internos de la 
Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña, a través de la toma de 
decisiones utilizan los recursos asignado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas para desempeñar sus actividades a favor de la ciudadanía. 
En los cuadros 3.4 y 3.5 se detalló las categorías de ejecución de gastos en los 
periodos de 2015 a 2016 las cuales están disgregadas por categoría y su 
respectivo monto presupuestario asignado para cubrirla, en gastos de personal 
está constituido por la retribución por el servicio brindado de los trabajadores y 
principales obligaciones, como también otros gastos en infraestructura, además 
bienes y servicios para realizar sus labores se adquieren herramientas y 
productos; por otro lado el compromiso anual que acordado con el proveedor 
(Ministerio de Economía y Finanzas) se refleja en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera donde debe estar registrados lo elementos dichos 
anteriormente para sustentar sus gastos, de igual manera al compromiso 
mensual, lo devengados son registro de los hechos económicos  de los 
trabajadores al brindar servicios a la comunidad, por lo que concuerdo con otros 
autores sobre los temas relacionados a mi trabajo de investigación. Debido a la 
programación del presupuesto este es constatado en su totalidad, no obstante lo 
que hace que cambie reiteradamente son el tratamiento que se les hace en las 
áreas de economía con respecto a las actividades económicas y carencia de 
planificación en los periodos fiscales. (Sánchez, W., 2016, p. 59). El autor de la 
investigación coincide en que si el presupuesto asignado está preparado para el 
año fiscal, la variación depende exclusivamente del  trabajo en las áreas  de 
economía, en conclusión podemos observar que las áreas  de económica tiene 
conexión con el presupuesto asignado, ya que la disminución en el presupuesto o 





En el cuadro 4.1 y cuadro 4.2 demuestran los proyectos de inversión pública, 
además en reclutamiento de personal con respecto al año fiscal, en lo que 
concierne a sus indicadores, lo que sustenta es que todo proyecto o 
reclutamiento, acorde al presupuesto poner en circulación dichas labores, esto 
sirve de sustento para reforzar la idea de que las inversiones públicas, la 
planificación que se brinde a los centros de salud está relacionado con el valor 
presupuestaria correspondiente para realizar dichas tareas. Además, Benites, Y. 
(2017) manifiesta que no solo es responsabilidad del estado, también depende la 
buena implementación de estrategias económicas desde el ámbito empresarial, 
nos conduce a una buena administración de los recursos que traen como 
consecuencia eficiencia en la calidad de nuestros servicios.  Por otro lado, según  
la opinión de Fernández, J.,  Pacco, J. (2016) quienes concluyeron: La inversión 
pública permite agilizar la economía, fomentando la productividad, lo que permite 
utilizar de manera adecuada los centros de producción e incrementar nuestros 
ingresos, y de esa manera solventarnos en el tiempo, en otra palabras planificas e 
invertir mejoramiento de infraestructuras se toma como una inversión, ya que 
mejora la calidad de la organización y la calidad en el servicio, con respecto a los 
procesos podemos indicar que al incrementar las áreas contaremos con personal 
para que desarrolle sus funciones en los centros de salud y todo ello está 
familiarizado con la herramienta financiera. 
En el cuadro 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y gráfica 1.2 y 1.3,  se aprecia los estados 
financieros de los años fiscales 2015-2016, correspondientemente, por ellos se 
observó que la gestión  en el periodo posterior periodo tuvo un déficit con 
respecto al periodo anterior, ocasionadoun resultado negativodel ejercicio 
negativoque en consecuencia afectaría al año fiscal 2016. 
Según la opinión de autores Sánchez, S., Terrones, F. (2013) concluyeron: El 
presupuesto no es determinante en los logros de la entidad, ya que este es una 
herramienta financiera, manejada por los trabajadores quienes deciden como 
administrarla adecuadamente. 
En las figuras 1.2, 1.3, 1.4, se muestra las fuentes de financiamiento de la 
Institución Nacional de Salud del Niño, en los recursos directamente recaudados 




periodo 2015 que afecta al presupuesto Institucional de Apertura del 2016, por lo 
que afecta al presupuesto inicial de apertura, por otro lado también se puede 
comentar que el ministerio de economía y finanzas provee de poco monto 
presupuestaria a diferencia de otros años. 
Según la opinión de la autora Garcia, F. (2012). Concluye: La adecuada gestión 
del presupuesto permite un monitoreo constante sobre las actividades que se 
llevan  a cabo, no obstante si los procedimientos y estrategias han sido 
desarrolladas y aplicadas de manera errónea o ineficiente, afectaría a la entidad 











































Luego de realizar una exhaustiva investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1 Se concluye que existe relación entre las áreas de economía y asignación 
presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña 
en los años 2015-2016, teniendo en cuenta que los   centros hospitalarios se rigen  
recursos económicos brindados por el Ministerio de Economía y finanzas para 
desarrollar sus labores a favor de la sociedad. 
2 De acuerdo a los resultados obtenidos la hipótesis especifica 1 se concluye que 
existe relación entre los procesos y asignación presupuestaria en la Institución 
Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en los años 2015-2016, por 
efecto de que el presupuesto analítico de personal  es elaborado  según a los 
recursos asignados. 
3 Se concluye que existe relación entre la planificación y asignación 
presupuestaria en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña 
en los años 2015-2016, a consecuencia de que los proyectos de inversión están 
proyectados para desarrollarse en los periodos detallados acordes al presupuesto 
autorizado. 
4 La hipótesis específica 3 manifiesta que existe relación entre la gestión y áreas 
de economía en la institución Nacional de Salud del Niño del distrito de Breña en 
los años 2015-2016, revelo que en la gestión del 2016 se tuvo un déficit en el 
resultado del ejercicio 2016 que género un con un saldo del ejercicio negativo con 
respecto al año 2015. 
5 Por ultimo la hipótesis específica 4 revelo que existe relación entre el control y 
las áreas de economía en la Institución Nacional de Salud del Niño del distrito de 
Breña en los años 2015-2016, las fuentes de financiamientos de ambos periodo 
manifestaron un cambio con respecto a los recursos directamente recaudados 
que revelaron un déficit en el periodo 2016, a consecuencia del resultado del 





























Al analizar las discusiones y las conclusiones  del presente trabajo se proceden a 
plantear las siguientes recomendaciones: 
1 Se recomienda al jefe de la oficina de economía o quien haga sus veces en el 
pliego presupuestario que sea más juicioso con el área de  planificación 
estratégica, áreas de ejecución presupuestaria, con el fin de diversificar los 
recursos eficientemente, por otro lado también se debe al gobierno mayor 
presupuesto para cubrir todas nuestras necesidades a favor de la sociedad. 
2 La manera en que se está utiliza el presupuesto analítico de personal  de los 
trabajadores, debe ser el adecuado para poder realizar el reclutamiento, y la 
eficiente retribución por los servicios prestados en la Institución de esa 
manera se obtendrá una mayor calidad en el servicio a favor de los servidores 
públicos. 
3 En el caso de los proyectos de inversión pública la Institución Nacional de 
Salud del Niño debe de seguir las normas  del Sistema de Nacional de 
Inversión Pública para que pueda administrar adecuadamente el presupuesto 
a disposición del mejoramiento de las infraestructuras del centro de salud. 
4 La gestión de los recursos financieros en dicho periodo fue eficiente, no 
obstante  se debe implementar planes de contingencia  ante posibles pérdidas 
o amenazas que originen un cambio en nuestros activos económicos. 
5 En otro aspecto los servicios las fuentes de financiamiento deben de ser 
registrada eficientemente todas las actividades que se han realizado, 
sustentado con sus documentos y registros en el Sistema de Administración 
Financiera de esta manera la asignación del presupuesto será favorable para 
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ANEXOS 1: instrumentos 



































































































































ANEXO 3 : Matrices 
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